




































































II』関西日印文化協会。Kumar, Mamta S., 2010，Trade of the Times: Reconceiving" Diaspora" with 


















































たものの、20年後の 1890年代後半には 85商会中 20商会と約 22％を占めるまでに増
加したのである。 



























































には 40 近くにまで達した。総計では 1868－1923 年の間に神戸貿易に参入した英系イ
ンド商会はおよそ 100に上っていたが、5 割以上が 1－4 年以内の短期間で移出してお
り、5－9 年以内が 2 割、10－20 年以内が 2 割、20 年以上の長きにわたって貿易を続
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